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٨٢٤١/١١/٤٠ ١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 ﻧﻤﺸﺎنﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ 
آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ 
 اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم 
 رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺳﺘﺎداتأ ﻣﻔﺘﺶ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ
 ﺑﺎﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻲ واﻵﺳﻴﻮي 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٣ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٤ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٥ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٦ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٧ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٨ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
هﻲ أي ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻮاء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ او ﻣﻐﻠﻘﻪ ﻳﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺸﻄﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ ﺑﺮاﻣﺞ زﻣﻨﻴﺔ 
 ، اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔﻣﺤﺪدﻩ  ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
او هﻲ ﻣﻼﻋﺐ او ﻣﻴﺎدﻳﻦ  ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻮع واﺣﺪ او 
آﻤﻼﻋﺐ آﺮة اﻟﻘﺪم او ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ 
.اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ او ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ  
اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻨﻄﺮﺣﻪ هﺬا اﻟﻴﻮم هﻮ 
ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
٨٢٤١/١١/٤٠ ٩ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻداري واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة 
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب 
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي 
 ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
و
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي 
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى 
وآﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﻣﻜﺘﺐ 
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب 
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٠١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب 
 ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ 
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
وآﺎﻻت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎل اداري 
(.ﻓﻨﻲ)ﻣﺎﻟﻲ وهﻨﺪﺳﻲ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ١١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
                   ﻣﻜﺘﺐ 
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎض
 ﻋﻠﻰ أي ﻧﺸﺎط رﻳﺎﺿﻲ اﻟﺠﻬﺔ أﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ادارﻳﺎ 
ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ 
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻩ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ 
. اﻻﺳﺘﺎد واﻹﺷﺮاف اﻻداري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٢١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
وآﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ 
 هﻮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ 
 اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ادارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ وآﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺘﻮﻟﻰ وآﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ 
اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ 
 اﻻدارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﻂ وﺗﺘﻮﻟﻰ 
.ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٣١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﺮة 
واﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي /اﻟﻘﺪم 
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى 
ﻣﻬﻤﺘﻬﻤﺎ اﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ 
.اﻻﺳﺘﺎد واﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٤١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
 اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﺳﺘﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻداري 
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪﻩ اﺛﻨﺎء 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت 
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪﻩ اﺛﻨﺎء 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة 
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺎدﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺎد
٨٢٤١/١١/٤٠ ٥١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻨﻴﺎ
اﻻﺗﺼﺎﻻت  اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ 
اﻟﺠﻬﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وزارة اﻟﻨﻘﻞ 
اﻣﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض 
اﻻرﺻﺎد 
اﻻﻋﻼم وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ 
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﻪ 
وزارة اﻟﻤﻴﺎﻩ 
 واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 
ادارة اﻻﺳﺘﺎد 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٦١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﺳﺘﻼم ﺧﻄﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ •
.اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ  •
ﻟﻺﻋﺪاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اذا 
 .آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻳﻘﺎف أي ﻣﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ •
ﻓﺘﺮة ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ 
وﻓﺘﺮة ، ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ 
 .ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٧١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
: ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
.اﻣﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض             * 
.اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﻩ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء           * 
.وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض          * 
.وزارة أﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض           * 
.اﻻرﺻﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ       * 
.اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ       * 
 
     
٨٢٤١/١١/٤٠ ٨١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ دﺧﻮل ٤٢ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ب •
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ وﻋﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ 
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻓﻖ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺄآﺪ 
.ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ •
اﻻرﺻﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ  
ﻟﻀﻤﺎن ان ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ آﺒﺎر 
 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ٢٢اﻟﻰ ٠٢اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود 
درﺟﺔ ٤٢اﻟﻰ ٢٢ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺤﻜﺎم ﻣﻦ 
ﻣﺌﻮﻳﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٩١ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ آﺎﻣﻞ اﻻﻗﺴﺎم ﺳﻮاء ﻓﻲ 
آﺪ ﻣﻦ ان ﺟﻤﻴﻊ  او ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄ  
ﻋﻠﻰ ان ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ، اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮﻓﺮﻩ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﻤﻞ 
ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺎد اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردﻩ 
.ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ٤ﻗﺒﻞ 
ﺳﺎﻋﺎت وﺗﻤﺮآﺰ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﺤﺪد ٥اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ب  
. ﻌﻬﻢ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب ﻟﻠﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﻦ وأﺧﺬ  ﻣﻮاﻗ  
ﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻣﻨﻴﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب ﻟﻠﺠﻤﺎهﻴﺮ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺳﺘ  
.  ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ وأﺳﻌﺎر اﻟﺘﺬاآﺮ  
. ﻟﻤﻬﻤﺔ  واﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ اوﻻ ﺑﺄول ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎ  
٨٢٤١/١١/٤٠ ٠٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻻﻟﻤﺎم اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻣﺨﺎرﺟﻪ 
.وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ادارة ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وإدارة ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ 
.اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻴﻦ اﻻدارﺗﻴﻦ 
ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ آﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻪ 
.واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻠﺔ اﻟﻴﻪ 
-: ﻓﻜﺮ اﻻدارة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ١٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
.ﻻ ﻟﻠﻤﺮآﺰﻳﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻌﺎر ﻳﺠﺐ ان ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ 
آﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ آﻠﻤﺎ آﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ 
.ﻧﺠﺎح اآﺒﺮ
ﻧﺠﺎح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺴﺒﻖ أي رﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت 
.اﻟﻨﺠﺎح 
ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻓﺮاد ﺳﻮاء ﺟﻤﺎهﻴﺮ او ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺠﺐ ان 
.ﺗﻌﻄﻰ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﻣﻮر اﻻﺧﺮى 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٢٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﺑﻌﺎد أي ﻣﻮﻇﻒ  ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻄﻐﻰ ﻣﻴﻮﻟﻪ 
.اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اداء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ هﻮ اﺳﺎس اﻟﻨﺠﺎح وﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة وهﺬا ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ وأﺟﻬﺰة اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ 
.وﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان 
اﻟﻬﺪوء وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ 
ﻣﺸﺎآﻞ ﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻣﺘﺼﺎص اﻧﻔﻌﺎل اﻻﺧﺮﻳﻦ 
. ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة وﻓﺮض اﻟﻨﻈﺎم 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٣٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺧﺮ اﻻﺻﺪارات ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت 
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ 
.اﻟﻠﻌﺒﺔ 
:ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺗﺤﺪث ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺤﻮي 
.         اﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪول 
.         اﻋﻼم اﻟﺪول 
         ارﺷﻴﻒ آﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ 
.                        اﻟﻤﻨﺸﺄة 
 . ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وآﺘﻴﺒﺎت اﻋﻼﻣﻴﺔ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٤٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﻻ
ﻟﻠﻤﺮآﺰﻳﺔ 
ﻟﻠﻤﻴﻮل
. ﻣﺴﺒﻖﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺑﻘﺮارات ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ دون اﻋﻼم 
.ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﻏﻼق أي ﺑﺎب ﺑﻘﻔﻞ 
.ﻟﻠﺮآﻮن اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ 
.ﻟﺮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻄﺄ
.ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪث دون ﺗﻨﺴﻴﻖ 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٥٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﻧﻌﻢ
.ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ 
.ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم وإﻳﻀﺎح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت 
.اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
.ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ وآﺴﺐ اﻻﺣﺘﺮام 
.ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم 
.اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث اذا ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ 
.ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
٨٢٤١/١١/٤٠ ٦٢ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻤﺸﺎن/آﺒﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
اﻟﺨﺘﺎم
 ﻧﺎﺋﻒﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ 
.ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎء ﺑﻜﻢ 
.ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻐﺎء
اﺳﺄل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ان اآﻮن ﻗﺪ وﻓﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﻬﻮ ﻣﻦ 
.اﷲ وﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ ﺧﻄﺊ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن 
